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LA SALLE COLLEGE
THE NINETY-SEVENTH ANNUAL COMMENCEMENT
Thursday, June 9, 1960
5 o'clock in the afternoon
Presiding Officer
The Most Reverend Joseph Mary Yuen, D.D.
Bishop of Chumatien, Honan, China
CONVENTION 11 All
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA
THE BACCALAUREATE MASS
Church of the Immaculate Conception
THURSDAY, JUNE 9, I960
10:00 A. M.
Celebrant
Reverend Mark Heath, O.P., Ph.D.
Deacon
Reverend James A. Driscoll, O.P., S.T.L.
Sub-Deacon
Reverend Clement Burns, O.P., S.T.Lr.
Sermon By
Right Reverend Monsignor Patrick A. Collis, Ph.D.
Rector, St. Benedict's Church
Marshal
Brother F. Christopher, F.S.C., Ph.D.
Singing for the Mass Rendered by the
Student Brothers' Choir from Anselm Hall,
La Salle College, under the direction of
Brother Eric Augustine, F.S.C.
Organist: Brother David Kenneth, F.S.C
PROGRAM
Processional—Pomp and Circumstance Elgar
The Invocation Reverend Mark Heath, O.P., Ph.D.
College Chaplain
Star Spangled Banner Sung by Harry T. Todd, '60, and Assembly
The Presentation of Candidates
Certificates of Proficiency
Bachelor of Science Bachelor of Arts
Brother Gregorian Paul, F.S.C., Ph.D., LL.D. Brother G. Robert, F.S.C., MA.
Dean of Evening Division Dean of School of Arts and Sciences
Bachelor of Science Master of Arts
Brother David Cassian, F.S.C., M.A. Brother D. John, F.S.C, Ph.D.
Dean of School of Business Administration Dean of the College
The Conferring of Degrees in Course Brother Daniel Bernian, F.S.C, Ph.D., LL.D.
President of the College
Musical Selection—Triumphant Song for Band Wilkinson
A Graduate Speaks Thomas J. Corrigan, '60
The Awarding of Commissions
In the U. S. Army Major Charles H. Rice, U. S. A.
Assistant Professor of Military Science
In the U. S. Navy Commander Lloyd V. Sternberg, U. S. N.
U. S. Naval Reserve Training Center
In the U. S. Marine Corps Captain A. W. Ruete, Jr., U. S. M. C
Officer in Charge of Officer Selection
The Conferring of Honorary Degrees
Doctor of Pedagogy
Brother Gerardian Joseph, F.S.C.
Registrar, La Salle College
Sponsor: Brother Dominic Augustine, F.S.C, Ph.D.
Doctor of Laws
K. Cyrus Melikian
Executive Vice-President, Rudd-Mi.liki.in, Inc.
Sponsor: William F. Kelly, LL.D.
Vincent J. Moranz
PlflfclflU. H.iw.iii.lii Savings ft Loan Association
Sponsor: Joseph SchmifZ, Jr., LL.D.
The Honorable Philip A. Hart
Senator, l'. S <
Sponsor: Brother M lulclian, F.S.C, Ph.D
Tin COMMBNCBMBNI AONLBSfl Senator Philip A. Hart
Tm Hi nii.k noM Etartftnd Janus A. DriscoU, OP., S.T.L.
inal—HaUigmgswurscb
Musk Provided by the La Sdlc Goleje Hijfa School Bind
! Donald S. Rcmh.ir.lt, MusD.
EVENING DIVISION
CERTIFICATE OF PROFICIENCY
Charles A. Bowen Elmer William McNamee, Jr.
John M. Flynn Juleus James Sullivan, Jr.
Robert R. Laux Thomas Joseph Sullivan
BACHELOR OF SCIENCE
IN BUSINESS ADMINISTRATION
Maxima Cum Laude
Francis Joseph Varga
Eugene John Veneziale
Hans Herbert Walter
Anthony Francis Derago
Thomas Francis Perugini
John Leo Ackers
John Albert Adolfson
Albert Joseph Adrasto
Raymond George Ainger, Jr.
Ralph Frederick Albertson
Charles Clarence Baumann
Robert Paul Boyd
James Martin Boyer
William L. Boyle, Jr.
William Daniel Bradley
Charles Delaware Branch, Jr.
Charles A. Bremser
Bernard J. Burns
Albert J. Cantagallo
Anthony Donald Caruso
Joseph Francis Caruso
Clarence Herbert Chandler
Louis Ciaverelli
Robert James Clothier, Jr.
Philip B. Clunk
William Thomas Collins
Manus William Conway
David Robert Dahms
Andrew J. Decker
Obediah Bennett Derr, Jr.
James Peter de Young
James Bernard Dierkes
John O. Dodson
Francis Joseph Dougherty
David J. Dunn
Thomas M. Durkin
Frederick William Ebner, Jr.
Willie John Feulner
Francis Xavier Flannery
Harry Gibb Fleming
Joseph John Francis
Joseph John Gallagher
Robert Matthew Gear
Thomas Andrew Gannon
John F. Burns
Cum Laude
Joseph John Young
Joseph James Richardson
William John Timmins, Jr.
Joseph John Giusti
Eugene Joseph Glading
John Joseph Greeley
James Joseph Groome
Raymond Joseph Heckroth
Frank A. Hemphill
Joseph Hoffman
John Joseph Hunt
William Joseph Hunter
Joseph A. Kelbaugh
Francis Patrick Kelly
Philip Richard Kelly
Francis Charles Kenny
Paul R. Leister
Charles A. Linder
Aurelio Patrick Lodise
Randall
J. Long
William Raymond Long
Richard James Lowe
John Michael Lynn
Bernard Francis McCullough
Edward Francis McDonald
John Joseph McDonald
John Patrick McGreevy
John Joseph McHenry
Charles Albert Mclntyre
Patrick J. McNamee
Warren W. Maddock
Harold Joseph Manion
Howard A. Manogue
Gerard Edward Market
Jerry Vincent Marrello
Frank Toseph Martin
John Thomas Martin
Peter Anthony Martosella
Robert Charles Mautz
Robert John Meyers
Francis Aloysius Miller, Jr.
Charles Lewis O'Klatner
William Joseph O'Neill
Ercole J. Oristaglio
Daniel S. Paskill
John Paul Petko
Desmond F. Preedy
Vincent Andrew Romano
fames Edward Root
Joseph William Ruff
Marvin Sacks
Louis Francis Saltzgueber
George Wharton Schiller
Charles Philip Schnell
William R. Schwind, Jr.
Charles Frederick Scott, Jr.
Edward Joseph Shade
Eugene Bernard Sheridan
Cyril Eugene Simon
Charles Joseph Sink
Frank Joseph Sliwinski
Daniel Lawrence Sloan
Elmer J. Snyder
Donald L. Sprague
Max George Starke
fohn Oliver Taylor
fohn J. Timson
Richard George Tittelmayer
A Richard Trauger
Paul Vincent Turnbull
foseph Richard Walton
George Weisbrod
Rov Wilson Weiss, Jr.
William J. Welsh
George Thomas White
Francis Michael Wieber
Robert Earl Wiess
John Jona Williams
Richard Harold Wollaver
Thomas Aldo Zuccato
BACHELOR OF SCI
Edward F. Bowe, Jr.
Peter Carides
Ian Arthur Fairnington
George Joseph Long, Jr,
ENCE IN ELECTRONIC-PHYSICS
Magna Cum Laude
John B. Messmer
Cum Laude
Joseph Daniel Romagnoli
George Bernard McGowan
Joseph Mignogna
David Norwitz
Augustus Joseph Sassa
John C. Schisselbauer
Harold Louis Schwartz
Andrew Toth
Joseph I. Weinstein
Edward John Werner
DAY DIVISION
BACHELOR OF SCIENCE
[ N BUSINESS ADMINISTRATION
Robert Fred Cairo
Louis Michael Ciasullo
Maxima Cum Laude
Joseph Hopfner
Magna Cum Laude
Michael Francis Ryan
Francis Benedict McCullough
Michael George Valosky
Robert A. Evans
Gerald Richard Hutnick
Alfred A. Lisiewbki
Francis Thomas McGrath
Richard Joseph Prendergast
Robert Michael Shore
Robert Benjamin Adair
Anthony Michael Alberta
Robert Conrad Alhvein
Robert Anthony Angelozzi
Edward Francis Barley
Algird Raymond Barskis
Walter John Bilski
James T. Birmingham
Francis Leo Bodine
Robert Thomas Boisseau
Robert L. Bork
i Iward Braun
Breslin
David P. Brickley
John Patrick Brolly
Francis William Canning
James J. Cannon
I homas Mk had Casey
Ronald Joseph Chrzanowski
John I lenry G)bb
|. lines FnuM is Cosgrove
John J. Cowden
Joseph Russell ( \illen, lr.
John Michael Cunningham
Anthony Joseph ( "i 1 1 1 > u.i
Paul Anton Daudt
Donald Joseph Davii
R n il.l Rfc band De Marco
John Bernard I I
I'r.ux is John 1 )wii.itm c i
Joteph David Donnelly
Tli. .in u <
Thom. i\ ( lerard I Dougherty
( !eorge Kekura Dunye
Alfred foi ph I il> iani
I ritmimmoni
Raj mi. u.i I i. in. i |
John I ran is Fun hion
John limes Funk
I lines Joseph ( I ill -I'.'hi r
Ralph Kenneth Gallagher,
Anthony S. Gangi
William J. Gerstle
Frank Paul Gladsky, Jr.
John Patrick Graham
Thomas Edward Hartberger
Richard John Hartman
Walter Hines Held
Thomas Aquinas Hennessey
Thomas Joseph 1 lenry
Allen Eldridge Holmes
Eugene Thomas I loran
1 i tin I lorn, Jr.
James Joseph Hughes
Walter Raymond Jage
William Joseph Janus
Frank I lenrv Javorka
William J. jekot
Karl John Jones
William John Kauffman
Joseph P. Keane
James Patrick Kelly, Jr.
Joseph Vincent Kelly
ph Kenjorald
William Walter Revs
lh. .m. is Robert Kilcourse
Girard Daniel Kilker
1 Arthur King
[ohn Matthew Kiraly
John Peter Klingenberger
John Joseph Kreadorn
Albert Christian 1 1 Dig
.inox
lames K. I im
William I met
I
Anthony J. I u|*>
Frank Leo 1 \ ne
P M< Brearty
John Michael McCafferty
M had Men
'I bom I i \xu ) M ( lemon,
Jr. John Anthony Mc( ioskey
Denis James McCormick
Gerald Edward McGinnis
Joseph Michael McGrail
Robert G. McGrath
George Joseph McHenry
John Martin McKcancy
Leo Andrew James McKeever
John Vincent McNamara
George Daniel Madonna
Frank Anthonv Manfredi
Frederick T. Mannis. Jr.
Frederiek Andrew Mareell
John Charles Maa/elv
Michael Joseph Marshall
Reginald Gino Maaahni, Jr.
1 '.ward Mastrota
Paul G. Mattus
Joseph Matthew Maurer
Stephen Joseph Melnick, Jr.
John William Milburn
Frederiek Charles Misehler
Francis X. Murrav
Joseph Martin Muriav
Vincent John Murray
Donah! !
Michael Joseph Norm, Jr.
Angek) Joseph NoveDo
Joseph Stephen O'Brien
Peter John OHara, lr.
John 1 (Ms/euski
Edward Joseph *
John [amei OHeJuy
ulvki
Iwsrd Pcdiuk
Charles Romonda Peguese
Joan ph [ohn 1\
I Iward Punk..
Donald 1 rederk k Pickfocd
Inme Gerard Ramira
ling
:i Reilly
Robert Montgomery Reinhart
Robert Joseph Rende
Charles Alfred Riley
John Carl Roth
Martin John Rotter
Richard 1
Rosario Joseph Scaffidi
Anthonv lames ScamufFa
Paul Michael SchoGeld
Charles Jacob Sehreiner
John Raymond Schwartz
Joseph John Sk;ro
Edward Joseph Shields
Christopher William Silvotti, Jr.
John William Smith
John Vincent Snyder
Lawrence S. Spiegel
Joseph Peter Stark
Joseph Durkee Stephens
Leon Joseph StfvtJe
John Strohm
F. Joseph Sullivan
John lames Sullivan
Paul F. Sullivan
Robert Walter Suter
Andrew Paul Taylor
William L. Thomas
1 lam Thomas [odd, Jr.
Ralph J. Tokaneo
Vincent 1. TroDa
Richard 1 eon Vanderloo
David I i \
'.'
I
John A Webb
1 loward Winterburg
Barry John ZambrycU
bert Znacfco
; hn Zukowsld
BACHELOR OF ARTS
Brother Gregory Anthony Battaglia, F.S.C.
Joseph Paul Cairo
Maxima Cum Laude
Joseph Roger Dunkle
Charles Alonzo Glackin
Robert Joseph Rosemery
Thomas Charles Tarpy
Brother Eric Augustine Abbott, F.S.C.
Edmund Paul Butler
Joseph Michael Callahan
Joseph D'Aulerio, Jr.
Magna Cum Laude
Edward Joseph Kreuser
Leonard John Miresse
Joseph E. Reilly, Jr.
Arthur J. Scott
John Philip Whitecar, Jr.
Harry W. Woodcock
Noel Anthony Yannessa
Thomas P. Haggerty
Joseph Anthony Iacovino
Christian B. Kulczytzky
Cum Laude
Brother Dominic Gregory Manning, F.S.C. Austin Gregory Paulnack
Thomas John Monczewski Lawrence Dennis Schuler
Brother Joseph Ronald Vaccara, F.S.C.
Robert Thomas Alden
Louis Richard Angelucci
Herbert Ralph Baiersdorfer
Robert Charles Baker
John Joseph Bannon, Jr.
Joseph John Basile
Richard Allen Bayley
Zenon A. Bilyj
Michael Paul Boland
Richard Joseph Bond
Leonard John Bonner
John J. Brady
Joseph Michael Brady
Hugh Joseph Brolly
Alfred C Bruhin
Thomas Robert Burke
Cornelius Richard Byrne
Frank P. Cabrelli
Brother Daniel Gerald Canavan, F.S.C.
Samuel Joseph Casale
Joseph Francis Cassidy
Thomas Vincent Chelius
Anthony Francis Chunn
Samuel Peter Cimino
Richard John Clune
Francis Albert Cochrane, Jr.
Anthony Peter Combriato, Jr.
Brother Emery Lawrence Conway, F.S.C.
Norman H. Coopersmith
J.
Lawrence Copeland
Joseph Patrick Corcoran
Thomas Joseph Corrigan, Jr.
Alan Thomas Craig
James E. Dean
Richard George Desipio
Enrico John DiBlasi
Robert Mario Di Blasi
Brother Dennis Richard Didden, F.S.C.
James P. Dooley
Donald E. D'Orazio
Edward M. Dougherty, Jr.
Paul G. Drabick
Albert J. Dunbar
Ralph Joseph Duncan
Harry Joseph Fadigan
Peter Eugene Farrell
George Edward Fassnacht, IV
Ronald Vincent Ferrari
Rosario Ferreri
David Lea Fisher
Thomas James Folgia
John James Forkin
Peter William Frey
Robert Francis Fuentes
Brother Guy Emery Gallagher, F.S.C.
Brother Denis of Jesus Gallagher, F.S.C.
William James Gallagher
Edward Richard Garrity
Edmond David Gaucher, Jr.
Thomas Joseph Giacometti
James Arthur Gilliam
Joseph John Giuffre
Frederick Grace
Vincent J. Greely
Walter James Griffin
Francis Joseph Hagan
Gerald T. Hagerty
William A. Haller
William Harold Hansell
Roy Thomas Hardin
Brother Francis Martin Helldorfer, F.S.C.
Joseph William Heyer
James Vincent Higgins
Joseph Edward Hill
Harrv C. J. Himes
Gerald Joseph Hone
Thomas Joseph Horan
Ralph William Howard
John R. Hricinak
Brother Daniel Faber Hughes, F.S.C.
Emilio Louis Iannelli
Ronald Joseph Joniec
James Katsoris
Brother Gerard Alphonsus Kefer, F.S.C.
Bela Joseph Kerecz
David Joseph Kerwood
Arthur Edward Knudsen, Jr.
Joseph Aloysius Koch
Brother Dominic Richard Lafferty, F.S.C.
Brother Gerald Robert Lafferty, F.S.C.
Donald George Lamkin
Jerry John Lanzalone
Michael Thomas Lawlor
Brother Eugene Paul Leach, F.S.C.
Donald Bellus Leavy
John J. Leneweaver
Thomas Benedict Lynaugh
John Patrick Lynch
William J. McBride
James John McConville
Brother Eugene Robert McDade, F.S.C.
John Francis McDermott
James Vincent McGinley
James Byrne McGough, Jr.
Philip Eugene McGovern
Charles Bernard McGrory
Robert Thomas McHugh
Michael Francis McKeon, Jr.
Joseph Paul McLaughlin
Edmund Francis McMullin, Jr.
Joseph P. McNeill, III
Edward Thomas McNicholas
Thomas James Madell
BACHELOR OF ARTS
George Henry Malone, Jr.
Louis Ronald Manetti
John E. Margraff
Felix Frank Marinaro
Leonard Eugene Marrella
Brother Ephrem Vincent Martin, F.S.C.
William Roger Mason
Daniel Reagan Matteson
Thomas Bernard Merlino
John Joseph Metz
Joseph Thomas Micciche
Edward A. Miller
John Anthony Mitchell
Frank A. Monahan
Brother E. Lawrence Monroe, F.S.C.
John Thomas Mooney
Joseph Patrick Mulhern
George T. Murphy
John Joseph Napoleon
Michael A. Neri
Francis Conrad Newman
Christopher Michael Nolan
Charles Joseph O'Brien, Jr.
Joseph Charles O'Brien
John Carr OHare
Brother Denis Benedict Oliver, F.S.C.
Edward William Paczkowski
Robert F. Pappano
Anthony Joseph Parente
Warren Lee Pastor
Philip Joseph Patelmo
Brother David Timothy Paul, F.S.C.
David James Perrine, Jr.
Charles Walter Pindziak
John Lawrence Porambo
Thomas J. Powell, Jr.
Robert Thomas Quigley, Jr.
Francis Anthony Reed
Brother Francis Michael Reich, F.S.C.
James Thomas Richard
Walter Joseph Rider, III
George E. Rincavage
Brother Daniel David Rogers, F.S.C.
Robert A. Rosiejka
Felix Thomas Russo
Joseph Anthony Saioni
Brother Damian Bernard Santore, F.S.C.
Joseph G. Schneider
Hugh Patrick Scott
Robert William Seawell
Leonard James Selvaggio, Jr.
Brother Francis of Mary Sharkey, F.S.C.
John Michael Sheerin
Brother Daniel John Simpson, F.S.C.
Thomas Terance Sines
Brother Francis Mark Smith, 1 5
Brother Gerald Kevin Stanton, F.S.C.
Robert Joseph Sullivan
James Allen Sumner
Ernest Stephen Susanin
Thomas Richard Swartz
Brother Francis Timothv Timmes. F.S.C.
Stanley John Turczyniak. Jr.
Anthony James Turek
Louis Harold Tursi
Peter Ernest Walheim, Jr.
Patrick John Walsh
William Francis Walsh
Anthonv Francis Wengraitis
Brother Gerald Henrv Werner, F.S.C.
Robert Anthonv Young
Charles Henrv Zerr
MASTER OF ARTS
Brother Fidelis Stephen Barry, F.S.C.
Brother Dominic Aquinas Berardelli, F.S.C.
Brother Gregory Robert Boyer, F.S.C.
Brother Gerald Paul Bradley, F.S.C.
Brother Gervald John Condon F.S.C.
Brother David Austin D'Alfonso, F.S.C.
Brother Francis Peter Daniels, F.S.C.
Brother Fidelian Gregory Eksterowicz, F.S.C.
Brother Daniel Anthonv Grewav, F.S.C.
Brother Donatus John Heisler, F.S.C.
Broths Edwin John Hiller. F.S.C.
Brother Edwin Mark Lowerv, F.S.C
Brother Flamian Regis Mullin, F.S.C.
Brother Donatus Joseph Roche, F.S.C.
Brother Gregorj Rene' Sterner, F.S.C.
Brother Gerald W.lliam Whclan, F.S.C.
COMMISSIONS IN Till. AHMED SERVICES
U. S. Aran
B .U.ir
Walta I. Bikki
Michael P. Bound
foaeph M Brady
Tbomai R
Samuel
f. Caaale
I "Ur. M ( iH nil. '
Richard I. dune
Anthony 1'. ( '..mhii.no
fohn I. Cowden
foarph D"\ul. no. Jr.
'
I Dean
I rim If I 1 ) matin i i
I,,,,, p Dooley
fohn I Punk
Allen l Hohnet
Gerald 1. Hone
Emilia I iannelU
William 1. felt*
William I- Kauffman
John J. Kenjortld
[ohn M. Kn.iK
Frank I . 1 yne
fohn M. McCefferty
fohn A. McOoekey
Denii I. McCormick
Pram h B. McCuUough
P \U lough, Ir.
Michael I. Marshall
Paul G. Mattui
I con. it. I | Min
fohn V Mitchell, III
Tin.m is |. Monczewiki
Vincent |. Murray
\ ' I [
fohn (' I
fohn 1. O'Ucllv
Philip I. Patelmo
R .,.,1.1 I Pedrfck
c !....!< . W. Pindskk
In G. R.n
1
i F, Reading
Wahet I. Rider, III
fohn C Roth
Michael F. Ryan
(h.iilcs I Schreinei
fohn W. Smith. Ill
I m ten i s N
foaeph P
Leon 1. Sthmle
Thorn. is (
Anthonv 1 Tinea
Peta 1 Walheim
fohn IV Wh
Young
Charlei II San
i - Nm
foaeph Paul Cairo
i - afaraaea
B Merlino

